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ANNOUNCEMENT COMMUNIQUE
The Thirteenth Conférence on the Application of 
Quantitative Methods in Canadian Economie 
History will meet in the Spring of 1984 at 
Wilfrid Laurier University. This is a working 
conférence whose objective is to further the 
use of a wide range of quantitative methods in 
Canadian économie history and at past meetings 
participants hâve been drawn from mainly 
économies and history. Participants présent 
and discuss papers or work-in-progress. 
Interested scholars, including graduate students, 
who wish to contribute a paper or report on 
their research are invited to submit a brief 
abstract stating clearly the questions addressed 
and the methods employed. To request an 
invitation to attend, send ail abstracts and 
programme suggestions to: Professor Trevor 
J.O. Dick, Conférence 1984, 7 Dane Road, 
Lexington, MA. 02173, U.S.A. before July 1, 1983. 
Correspondence after this date should be 
addressed to: The Department of Economies, 
University of Lethbridge, Lethbridge. Alberta.
********
CANADIAN SOCIETY FOR THE PROMOTION OF NAUTICAL 
RESEARCH
The Canadian Society for the Promotion of Nautical 
Research was established at last year’s annual 
conférence and is now an affiliated group of 
the Canadian Historical Association. Those 
wishing additional information should write to: 
Keith Matthews, Maritime History Group, Memorial 
University, St. John’s, Newfoundland. A1C 5S7.
********
JOHN JOSEPH FREDERICK BRUCKMANN
John Joseph Frederick Brückmann, associate 
professor of history at Glendon College of York 
University, died after a short illness on 
14 December 1982. He was 52 years old.
Born in Strasbourg, France, John Brückmann came 
to the United States after World War II, and 
received his undergraduate éducation at Harvard. 
For this university he retained a lasting 
affection. After completing U.S. military 
service, he studied at the Pontifical Institute 
of Mediaeval Studies in Toronto (L.M.S.) and at 
the University of Toronto (M.A., PH.D.). His 
doctoral dissertation, prepared under the 
direction of Bertie Wilkinson, was on "English 
coronations, 1216-1308: The Edition of the 
Coronation Ordines.” Two of his articles dealt 
with this subject, and his long-term scholarly 
Project was to publish the édition of the 
mediaeval English coronation ordines.
John Brdckmann was one of York University’s 
first faculty members, being appointed as lecturer 
in the Department of History in 1961. He liked 
to recall when he and Edgar Mclnnis had together 
constituted the entire department. Like Mclnnis, 
he chose to stay at the Glendon Campus when
Le treizième conférence, sur l’utilisation des 
méthodes quantitatives en histoire économique au 
Canada, se tiendra au printemps 1984 à 1’Université 
Wilfrid Laurier. Cette séance de travail aura pour 
objectif de favoriser l’usage, sur une plus grande 
échelle, des méthodes quantitatives dans l’histoire 
économique au Canada. Lors des dernières rencontres, 
les participants venaient surtout de l’économie 
et de l’histoire. En général, ils ont présenté 
ou discuté des exposés et des travaux en cours. 
Les chercheurs et les étudiant(e)s des 2e et 3e 
cycles désireux(ses) de faire une communication 
ou un rapport sur leurs recherches sont invité(e)s 
à soumettre un bref résumé des questions qu’ils(elles) 
veulent traiter ainsi que des méthodes employées. 
Veuillez faire parvenir vos demandes d’information, 
vos résumés ou vos suggestions avant le premier 
juillet 1983, au: Professeur Trevor J.O. Dick, 
Conférence 1984, 7 Dane Road, Lexington, MA 02173, 
Etats-Unis. Toute correspondance après cette date, 
devra être envoyée au: Département d’économie, 
Université de Lethbridge, Lethbridge, Alberta.
********
LA SOCIETE CANADIENNE POUR LA PROMOTION DE LA 
RECHERCHE NAUTIQUE
La Société canadienne pour la promotion de la 
recherche nautique, fondée l’an dernier lors de la 
rencontre annuelle, est maintenant un groüpe 
affilié à la Société historique du Canada. Pour 
de plus amples informations, veuillez écrire à: 
Keith Matthews, Regroupement des chercheurs en 
histoire des Maritimes, Université "Memorial”, 
St. John’s, Terre-Neuve. A1C 5S7.
********
JOHN JOSEPH FREDERICK BRUCKMANN
John Joseph Frederick Brdckmann, professeur agrégé 
au département d’Histoire du Collège Glendon de 
l’Université York est décédé le 14 décembre 1982, 
après une courte maladie, à l’âge de 52 ans.
Né à Strasbourg, en France, John Brückmann est 
venu aux Etats-Unis après la deuxième guerre 
mondiale et il a fait ses études de 1er cycle à 
Harvard, université pour laquelle il a toujours 
conservé une affection particulière. Après avoir 
accompli aux EU son service militaire, il a pour­
suivi ses études à Toronto au "Pontifical Institute 
of Mediaeval Studies" où il a obtenu le "MLS", puis 
à l’Université de Toronto pour son "MA" et son 
"Ph.D.". Sa thèse de doctorat, sous la direction 
de Bertie Wilkinson, s’intitulait "English 
coronations, 1216-1308: The Edition of the 
Coronation Ordines". Deux de ses articles traitaient 
de ce sujet, et il a toujours eu le projet de 
publier une édition du "Mediaeval English 
coronation ordines".
Engagé comme chargé de cours par le département 
d’Histoire en 1961, John Brückmann a été l’un des 
premiers professeurs de l’Université York. Il 
aimait rappeler le temps où Edgar Mclnnis et lui- 
même constituaient à eux deux tout le département.
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Glendon College evolved as a separate Faculty. 
In 1969 he was promoted to the rank of associate 
professor. He served as chairman of the Glendon 
history department from 1978 to 1982. In that 
position he worked with energy, imagination and 
ingenuity to maintain and expand the course 
offerings of the department.
Widely read, an inspired and inspiring teacher, 
John taught not only History, in both English 
and French, but also Humanities and Philosophy. 
He taught in the Centre for Mediaeval Studies 
of the University of Toronto on a part-time 
basis, and in the graduate programmes in 
Social and Political Thought and Interdisciplinary 
Studies of York University. In 1973 he was 
elected to honourary membership in the Faculty 
of the Pontifical Institute of Mediaeval Studies.
John is survived by his wife, Professor Patricia 
Carr Brückmann of Trinity College and of the 
Department of English, University of Toronto, 
and their two children, Peter and Elisabeth.
John Brückmann will be remembered by many who 
never met him as the author of a six-lecture 
CBC "Ideas" sériés, "The Skull and the Rose", 
which dealt with the social, cultural and 
intellectual history of the high Middle Ages. 
First broadcast in the fall of 1977, it was 
re-broadcast a year later. John had a fine 
sense of humour and a splendid sense of occasion. 
He revelled in ritual and ceremony, and took 
great pride in his position as marshall of 
Glendon College convocation. Few will be 
able to forget the tall, bearded man who opened 
and closed convocation in a mellifluous Latin.
The love and respect in which his friends, 
colleagues and students held him was évident 
in the very large number of mourners at his 
funeral service, held at St. Basil’s Church 
of St. Michael’s College on 17 December. He 
will be remembered and he will be greatly 
missed. A bursary fund is being established 
in his name and memory under the auspices of 
the Friends of Glendon.
Comme M. Mclnnis il a décidé de rester à Glendon, 
quand le Collège Glendon est devenu une Faculté 
de York. Il a été promu au rang de professeur 
agrégé en 1969, et il a été directeur du 
département d’Histoire de 1978 à 1982. Il a 
montré toute l’énergie, l’imagination et l’ingé­
niosité qu’il savait mettre dans ce poste pour 
maintenir et agrandir le programme du département.
Homme d’une grande culture, professeur passionné et 
passionnant, John Brückmann enseignait, en français 
et en anglais dans les départements d’Histoire, 
d’Humanités et de Philosophie. Il enseignait 
également à temps partiel au Centre d’études 
médiévales de l’Université de Toronto, ainsi que 
dans les programmes de 2e et 3e cycle de Pensée 
sociale et politique et d’Etudes pluridiscipli­
naires de l’Université York. En 1973 il a été élu 
membre honoraire à la "Faculty of the Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies".
John laisse sa femme, Patricia Carr Brückmann, 
professeur à Trinity College et au département 
d’Anglais de l’Université de Toronto, et deux 
enfants, Peter et Elisabeth.
Le souvenir de John Brückmann demeurera vivace même 
auprès de ceux qui ne l’ont jamais connu, mais qui, 
nombreux, ont suivi sa série de six conférences 
radiophoniques "The Skull and the Rose", diffusée 
par la CBC dans sa série "ideas" et qui traitait de 
l’histoire sociale, culturelle et intellectuelle du 
haut moyen âge. Diffusée originellement durant 
l’automne 1977, elle fut rediffusée une deuxième 
fois l’année suivante. John possédait un merveilleux 
sens de l’humour et un plus merveilleux sens encore 
de l’à propos. C’est dans le rituel et la cérémonie 
qu’il se révélait tout entier. Son rôle de Maréchal, 
lors des cérémonies de remise des diplômes au Collège 
Glendon, lui causait la plus légitime des fiertés. 
Personne ne pourra jamais oublier l’imposant digni­
taire barbu qui prononçait dans un latin mélodieux 
les allocutions inaugurales et finales des cérémonies 
de remise des diplômes. Les nombreux collègues, 
étudiants et amis qui l’ont accompagné une dernière 
fois lors du service funèbre, tenu à l’église St. 
Basile du Collège St. Michael, le 17 décembre, 
témoignaient de l’amour et du respect qu’il inspirait 
à tous. Son souvenir demeurera vivant chez tous, et 
tous nous souffrirons longtemps de ne plus l’avoir 
parmi nous. Sous les auspices des Amis de Glendon, 
un fonds a été créé pour une bourse qui portera son 
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